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 Øøà áñØEÖûáñÙÛýªðçàñØÚáñØøôJð ùüÙñÔüú ýªÙÛäæ÷øÔüàõà
ô áõÒÕÔâß ÔÒçýM ØøôJÜÕÙÅôÀs ﬁìëìôªáõÒ"oôJÙﬁó×ýªðçä"óÕù ÖÛÒ ýªðÕú ÔüàÓôAöMó÷vD

ÔüÙñÔâàñØÚú ðÕØÚö ÖýJð á	ã
að¯áõÒÕØøàÌÖý à Ô ù
áñÒçÔÅß ÔüÒçýM ØÚô ÜÕÙô áñÒÕÔ Þ ôæäæÔü÷çàñÒÕôJÜÕ÷Eä ÖÛÒçýªðÕú ÔÓÙõýJóÕØøäÕ÷Úò$oôJÙ äæÔåÖÝÙõÔüýJàñØøðÕúOÕùªßçÜæá ðÕôJáÀoôJÙ ØøðçÖÝÙõÔüý à ØøðÕúV
í¦ô ÙñÔüô*JÔÙåùØøð ôJÜÕÙ Þãô äÕÔ÷Yù áñÒÕÔÓó ô à á12,YwÔÝáà ÒÕôæÖsﬃÔJôJ÷øÜæáõØÚô ðâØøà ðÕôJá àñÔð à ØÚáñØ,JÔ áñô äæÔðçàñØÚáwò×è àñØÚðçÖÔ ØÚáØøà à áñô óÕó Ôåä
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Ñ ýªßç÷ÚÔGVÂﬀ<í¦ôæäæÔü÷iøçÜæß¯äæÔó Ôð äæÔðçÖÔüà
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É&Ã`ºÂ¹l¿EÅﬂ¸M¹ª´|¼s¸&´i·MÁM½JºÂ¸MÊ_´JµM¶lËª¶W´:¹JÈM½-¶1¼s·MºÂ¸	ÊÀÈMµ*¼s¹-¶ﬂÉ¼s¸M·(¹JÅ_´-µM¶?Ì¶Eµ*¼1ÍºÂÅﬂÁM½\¼R´ﬀ?Øﬁ\Øﬂ
Î`Ï
ºÂ¹i´-µ	¶À¹|¼sÆ(¶`¾=Åﬂ½?¼s¸4»ﬁ·M¶E¸M¹Jº ´[»ÐÈM½JÅsÑ*ÇÂ¶ﬃ=¹-¶E¶ÀÒV¼sÌMÇÂ¶! 
Ó "
ÉM¾=Åﬂ½$#&%('&Þ
Ó
)*
Åﬂ½?¹ª»	¸	¿|µM½-Ås´J½-Åﬂ¸Ð¿1Å4ÅﬂÇÂºÂ¸MÊu·	ÅﬂÆ(ºÂ¸*¼R´-ºÂ¸	Ê
Ó
ÒŁµM¶_¾=½-¶,+4ÁM¶E¸M¿W»jÖ
Ú.-
¹ŁÌ¶Eµ*¼1ÍºÂÅﬂÁM½?¿|µ*¼s¸MÊﬂ¶E¹c¾=Åﬂ½0/12[·MÅﬂÆ(ºÂ¸*¼s¸&´Ł¿EÅÅﬂÇÂºÂ¸MÊMâM¹-¶E¶435
Ó 6
¾,Åﬂ½
·M¶W´-¼sºÂÇÂ¹
Ó
ýªð äþÔßæóçýªðçäçà ÷øýªáñÔÙÛýª÷ø÷øòæîÌÜÕð áõØÚ÷ áñÒÕÔ ðÕô ð<2 ÙñÔü÷øýªáñØ, ØEà áñØEÖáõÙõýJðçàñØ áõØÚô ðŁ ê ÒçýJðÕúJØøðÕú áñÒÕÔ ó ýªÙÛýªÞãÔÝáõÔÙÛà áñô¯Þ ýªØøð áÛýªØøð
áñÒçÔ¯àõýªÞãÔ$YwÔÝá ßÕÙõÔüýﬃoô ÙãäÕØZ ÔÙõÔð áX Þ ý ò ÞãýﬃJÔ áñÒÕÔ¯ðÕô ð<2YÙõÔ÷Eý áõØ= ØEàwáõØøÖ×áñÙÛýªðçàñØÚáñØøôJð ÖôJÞãÔ ýªáãý àñôJÞãÔ

Òçýªá
äæØ= ÔüÙñÔüð á áñØøÞãÔJù ßÕÜæá áõÒÕÔÔ4 ÔåÖ á ØEà ðçôªá äæÙÛýªÞ ý áõØøÖ ÑÓÒçÔﬁq ÜÕÔüà áñØøôJð ß ÔüÖôJÞãÔüà

ÒÕÔÝáõÒÕÔÙáõÒÕÔ ÞãôæäæÔü÷

ØÚáñÒ×ýú Ø= Ôð
´Öüýªð×ÙõÔóçÙñôæäæÜçÖÔáõÒÕÔÌß ÔÒ ýM ØøôJÜçÙ óÕÙõÔ&2,YwÔÝá	Ñ ô¤ÔÝßÕýªÞãØøðÕÔ áõÒÕØEàù

Ô ÖÛÒÕô ô à ÔÅáõÒÕÔ á

ô äÕý áÛýàñÔÝáÛà

ØÚáñÒ à Ü87 ÖØÚÔüð á
äÕýªáõýoô Ù

Ô÷ø÷ûÖôJðçà áñÙÛýªØøðÕÔüäLYwÔá ßçÙñÔåýﬃ áñØøÞ Ôåà4O5ONëõF.m.GÕù

ÒÕØEÖÛÒ

ýJà

Ôü÷Ú÷ûöÕá

ØÚáñÒþðÕÔüýJÙ12 ØEà ôJáñÙõôJó òJùÕýJðçä
5ONë.Fﬀçù

Ø áõÒ ýàñÒçýJÙñóYwÔáìßçÙñÔåýﬃãà ÔüÔð×Øøð×áõÒÕÔÌô óæáñØEÖýJ÷kù ýªÙõÔÞãô à áÓÜçà Ô4oÜÕ÷ áñôãÖÝôJð àwáõÙõýJØÚð ó ô àõà ØøßÕ÷øÔ ÞãôæäæÔ÷
öÕáÛàÀoôJÙ¡ ýªÙõØÚô ÜçàãuÑÓÒÕÔôJáñÒÕÔüÙõà ÒçýJäãÞãôJÙõÔÅ÷øØÚÞãØÚáñÔüä×ôJóæáõØøÖüýª÷ äçý áõýçù

ÒçÔÙõÔ_YwÔÝá ßçÙñÔåýﬃæà ýªÙõÔÅúJÔüðÕÔÙÛýª÷ø÷øòâáñÒçÔÞãô à á
ôJß] ØøôJÜçàüù ý àìØ á

ýJà ÔØÚáñÒÕÔüÙÓàñóçýJÙõàñÔ÷øò àñýJÞ óç÷ÚÔåä×ôJÙÓóçýJÙ áõ÷Úò Þ ý à1ﬃ Ôüä ß ò×ý¤ßÕÙñØøúJÒ áÓÒÕô à áÅèª
að7rRÂmæù

Ô ðÕôJáñÔÌáñÒçýªá
áñÒçÔj5ONë F.G]*/ÌäÕý áÛýà Ôá ÖÝô ÜÕ÷øä ß ÔÅöÕá Ô	q Ü ýª÷ø÷Úò

Ôü÷Ú÷Õß òf
10æí32 ÷ÚØ,ﬃJÔÅýªð äf;§Øøðçä]2 ÷øØ=ﬃ ÔäæÔðçàñØÚáwòóÕÙõôªöç÷øÔüàH Ö÷ÚÔåýªÙõ÷Úò
ý áÅ÷øÔüý àwá àñôJÞãÔOJÔüÙñò ú ô ôæä äÕý áÛýãà ÔáõàÅäæô ðÕôJáÖÝôJð àwáõÙõýJØÚð"o èªîﬂmî
ÑÓÒÕÔ¤ÙñÔåà ÜÕ÷Úáõà ôáõÒÕÔüàñÔâöÕáÛà ýªÙõÔâØÚðþÑûýJßÕ÷ÚÔLGV / ß Ô÷øô

ﬁ; ÔÔÝßÕýJÞ ØøðÕÔáñÒÕÔ ÖýJàñÔüàÐåb×ýªð ä7åb Øøð áñÒçÔ
oôJ÷ø÷øô

ØÚðÕú àñÔüÖÝáñØøôJðçà
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D	ﬀF
¿ﬁÀÂÁ ÃÅÄÆÄÆÇ&ÈÉÇËÊÍÌÏÎÍÐ.Ñ	ÒÓÐ.ÑÔÎÖÕ×ÌÙØÚÈÉÕÜÛÝÑßÞAÕáàâÎäãäÇËÒÔÐÉÕáÑæåèçêéìë
u
; ÔÌÒçýM Ô àñÔÔð Öý à Ôåà

ÒÕÔüÙñÔjopå 8:9 äæÔðçàñØÚáñØøÔüàÓÖýJð öÕáìáñÒÕÔ äÕý áÛýÕù ßÕÜæáÓØ áÓØEàìäÕØ7×ÖÝÜç÷ áìáñô Ô4 Ôð×Þ ýªÙõúJØøðçýJ÷Ú÷øòöçá
ÞãôæäæÔ÷Eà

Ø áõÒþýJà à áñÔÔüóþý úJÙÛýJäæØøÔð á ý àﬁ 8\9 ­ ®¯è àñÔÔáñÒÕÔ ß Ôüà á öçáõà ØÚð ÑûýJßÕ÷øÔfGV / î&ÕôJÙO.FﬀÕùoôJÙ ÔÝßÕýªÞãóÕ÷øÔJù

Ô¤ÖÝô ÜÕ÷Eä¯ðÕôªáÌöçðçäïý àñýªáñØEàE ý Ö áñô Ùñò öÕá

Ø áõÒ 8:9 ­ ® èkà ÔüÔf ØÚú ÜÕÙõÔ$GV,Dåî&Ð5ONëõF.mG ØøàÌýª÷Eà ô ðÕôªá

Ôü÷Ú÷ûöÕáÌß ò
op 8:9 ­ ®t
 áÛà 8:9 ­ ® ÞãôæäæÔ÷

ØÚáñÒ áõÒÕÔ ß Ôüà áîí 9 Øøð ÑûýJßÕ÷ÚÔXG / Òçý àâýªð ÜÕðÕóçÒ òæàñØøÖüýª÷ãs  D	ðï×ùûýªðçäþáñÒçÔ
ÞãôæäæÔ÷ ÜÕðçäÕÔÙ 2YóÕÙõÔüäÕØøÖÝáõà áñÒÕÔòñ2 ÙÛý òtøçÜÕß è àñÔÔ ØÚú ÜÕÙñÔLGVÂﬀJî&ûØøúJÜçÙñÔLGVÂﬀ×àñÒÕô

àáõÒÕÔãß ÔåàwáF.mGãÞãôæäæÔ÷_oô Ù
 8:9 ­ ®

Ø áõÒ áñÒÕÔâÖôJðçà áñÙÛýªØøð áìáõÒçý áﬁ   Dðï ù

ÒÕØøÖÛÒ¯äæô ÔüàðÕôªáÓöÕáÅáõÒÕÔÙõý äæØøôãäçý áõý
ÑÓÒÕÔ¦ÔåàñàñÔð áñØEýª÷q ÜÕÔåàwáõØÚô ð6oôJÙ áõÒÕØøà×Þ ôæäæÔü÷ ýJàõàñÜÕÞãóæáñØøôJð Øøð§ÙñÔü÷øýªáñØøôJð áñô áñÒçÔ5ONëI..F.ﬀþäÕý áÛý à Ôá×Øøà

ÒÕÔáñÒÕÔüÙ ØÚáõàãàñó ÔåÖ áõÙõýJ÷ ß ÔÒçýM ØøôJÜÕÙãÖýJð àõý áñØEà1 ýJÖ áõôJÙõØÚ÷øò Þ ý áõÖÛÒ´áñÒÕÔ¦à áñÙõôJðÕúïý ÖÛÒÕÙõôJÞ ý áõØøÖ×áñÔÞãó ôJÙÛýª÷ìßÕÙõÔüýﬃ Øøð
áñÒçÔ ôJóÕáñØEÖýª÷ÌèoØøðÕØ áõØøýJ÷Ú÷øò äæØEàñÖÜçàñàñÔüä Øøðr l=D. ﬀÕù àñÒÕô

ðoôJÙáñÒÕÔ(ó¬ýªð äæô¢ßçýJðçäÕàØÚð  ØøúJÜÕÙõÔXGV,Dåî& í ý áÛÖÛÒÕØøðÕú
áñÒçØøàìß ÔÒçýM ØøôJÜÕÙ
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op DJù

ÒÕØEÖÛÒ ØøàìðÕôJáÓÔüð áñØøÙñÔü÷Úò ÙõÔüýJ÷ÚØEàwáõØøÖJù ßÕÜæáÅÞ ý ò Ùñô ÜÕúJÒÕ÷øòãÞãØÚÞãØEÖ ýãäæÔüðçàñÔÌßÕÜÕáÓðçôªáà Ò ýªÙõó àñÒÕÔ÷ø÷ ô
Þ ý áõÔÙõØøýJ÷ èoó ÔÙõÒçýªóçàÓÔ1YwÔüÖÝáõýLoÙõôJÞ¶áõÒÕÔóÕÙõôJúJÔüðÕØÚáñôJÙ îﬂ
ëìò×ÔÝßÕýJÞ ØøðÕØøðÕú¤áñÒÕÔßçý à ØEÖ Þãô äÕÔ÷ è-kå îÓýJðçä×áõÒÕÔÙõÔüýJàñôJð ýªßÕ÷øÔöÕáÛàÓáñô à áñÔüÔó¯äæÔðçàñØÚáwò óÕÙõôªöç÷øÔüà è-kD î
óÕÙõÔüàñÔð áñÔåä Øøð¦ÑûýJßÕ÷øÔGV /Õù

Ô äÕÔÝáñÔüÙñÞãØøðÕÔ áñÒ ý áÌÖÛÒçýJðÕúJÔåàìØÚð áñÒçÔâýJàõà ÜÕÞãÔåä äÕÔðçàñØ áwò óÕÙñôJöç÷øÔ

Øø÷ø÷ úJÙõÔüýªáñ÷øò ý* ÔüÖÝá
áñÒçÔ ó ýªÙÛýªÞãÔÝáõÔÙÛà ÙõÔq ÜÕØøÙñÔåä áõô¤öçáìáõÒÕÔâäÕýªáõýVA0 ÔJÔüÙõýJ÷ óçýJÙõýJÞãÔÝáñÔüÙõàìÖÛÒçýJðÕúJÔ ôJðÕ÷øò ß ò àñÞãýJ÷Ú÷:oÙÛýJÖÝáñØøôJðçà¡oôJÙÅß ôªáõÒ
Ô4 Ôð áõà èoÔüðÕÔÙõúJò ù Ô÷øÔüÖ áõÙñô ð ÔðÕÔüÙñú ò äæØøà áñÙõØøßÕÜæáñØøôJð ØÚð äæÔÝß û ù ýªðçä ÖÝôJ÷ø÷øØÚÞ ý áõØÚô ð î&HìàñôJÞãÔ Þ ý ò ÖÛÒçýJðÕúJÔ×ß ò
 ýJÖÝáñô ÙõàìôÀﬀ èoÔü÷ÚÔåÖ áõÙñô ð ÔðçÔÙõúJòLoÙõý Ö áõØÚô ðhﬂzÝî ôJÙìÔ4 Ôð3 D	 èoáñÒÕÔ Þ ýªú ðÕÔÝáõØøÖÌÔðÕÔüÙñú òoÙõý Ö áõØÚô ðts  îﬂÀ
að áñÒçÔüàñÔ
D/G
÷Eý á áõÔÙÅÖý à Ôåàù áõÒÕÔ Þ ôæäæÔü÷ ÜÕðçÖÔÙñáõýªØøð áwò ýªÙäæô ÞãØÚðçýªáñÔåà áõÒÕÔýªóÕó ýªÙõÔð á èkàwáÛý áõØøà áñØEÖýJ÷Eî óçýªÙÛýªÞãÔáñÔÙÓÜÕð ÖÝÔÙñáõýJØÚð áõØÚÔåà
ôJð ÖÝÔ Þãô äÕÔ÷ ý àñàñÜÕÞãóæáñØøôJð àÅýªÙõÔ ý äæôJóæáõÔüäi
; Ô ÖÝô ðçÖÝ÷øÜçäæÔ áñÒçýªáûáõÒÕÔ öçÙõÔß ýª÷ø÷JÞãôæäæÔ÷ äÕý áÛýÓöÕáÛà ýJÙñÔðçôªác ÔÙõò àñÔð à ØÚáñØ,JÔáõô$ñ8709&ï #s'*îsñ87%:ìäæÔðçàñØÚáwòÌú Ùõý äæØÚÔüð áõàüù
ýªð ä áñÒçýªá¤à Ü ÖÛÒ ú Ùõý äæØøÔð áõàÞ ý ò àwáõÙñô ðÕúJ÷øòïý* ÔüÖÝáâáñÒçÔ×ØÚðVoÔÙõÙñÔåä óÕÒ ò àñØEÖýª÷ óçýªÙÛýªÞãÔÝáõÔÙÛà ôÓáñÒçÔ öçÙõÔßçýJ÷Ú÷- ÑÓÒçÔ
ýJàõàñÜÕÞãÔüä äæÔðçàñØÚáwò×óÕÙõôªöç÷øÔ Þãý ò àwáõÙñô ðÕúJ÷øò×ý* ÔüÖÝáÅáñÒÕÔØøð<oÔÙõÙõÔüä Þ ØEÖÝÙõôJóçÒ òæàñØøÖüýª÷ óçýJÙõýJÞ ÔáñÔüÙõà
D/F
; <>=@?BADCFE G
HJI K LNMPO QSR T U V WFX	LYOZ[\Q$M]R Z_^
`
M]R Wa[@L\ZbQSR1[NW

aðóÕÙdc4%eøôJÜçàgf.h ýªóæádcÙÛà è-u@G î ù

cÀoô ÜÕðji ú ô ô,i öÕáÛà áõô(oôJÜÕÙkc4lcð áõà Üçðji,cÙ6i,e=ﬁcüÙ*cüð á ýJàõà ÜÕÞãóæádeÚô ðçà èJ
 
p6w
8
± ù
wi¥c±MHŁo p
8
±ªù ôJÙO

e ádhå÷ID î ù ýJà ÙdcüýJàñôJð ýªßÕ÷mcýJà á*hjc ú ô ô%i¦öÕáõàSi,cüÙ*e,ncoi3oÙõôJÞá*hjc¤ßçý àpeqf¤Þ ô,i,cü÷ ô
êﬃhçýJóæá*cüÙã/ èWrs/V,DåîﬂA5re,ncüð¤ádhscÞ¤ÜÕ÷ ádeÚóç÷tc àñÜseÚáõýJßÕ÷tcöÕáõàüùneøðãá*hseEàuf.h ýªóæádcÙ

cvcÝßÕýªÞweøðsc

hçýªáueÚÞãóÕÙõô*ncüÞwcð áõà áõô
á*hjcxiçý áõý à*cÝáõàfôJÜÕ÷qi¤Ù*cåà ô ÷=lc á*hjcxiscúncüðscÙÛýnfyetcåà4?;zcÓ÷øô ô.ﬃ áñô úJÜjemi,c¡oÜæáõÜÕÙ*cÓô ßçàpcüÙ  ýªá*eøôJðçà ô ßÕÜÕÙÛàwá ý* ádcÙõúJ÷øô

à
àñôádhçý áviÕý áÛý¤à*cÝáÛàxfýªð ß{cá ádcÙvfÝô ðçàwáõÙõýneÚð×á*hsc Þãô,i,c÷-|xhscjoôJ÷ø÷Úô

eøðÕú}iseøàdfÝÜçàõà*eÚô ð~eEà ÷EýªÙõúncü÷Úò¤áõýﬃncüðXoÙõôJÞ¶ôJÜçÙ

ôJÙRﬃ óÕÙ*cåàpcüð á*cieøðh! ô àwáf#4%n')=+ èJﬀ/ îﬂ
|xhscxiÕý áÛýÌáñôJ÷mcÙÛý ádcüàûá*hjc

eqi,cü÷Úò3iseZ0cÙdeÚðçú ý àñàñÜÕÞãóæá*eøôJð àÅècð ÜÕÞwcüÙõýªá*ci¤ýªß ô*nc îfôJðjfycÙõðseÚðçú ádhscxc4Jô ÷ÚÜÕá*eøôJð
ô ádhscâÞ ýªú ðscÝádemfScüðscÙõúJòtoÙõýlf ádeÚô ð¯ýJðji á*hjc}feøÙ.fÝÜÕÞ¤ßÕÜÕÙÛàwái,cüðçà*e áwò óÕÙõôªöç÷mcJù àpeøðjfcâá*hscöçáõàðjcyci ôJðÕ÷øò Þ ý á.f.h
ÜÕó

e ádhiÕý áÛý ô*lcÙ ý ÷meøÞeÚá*coiïÙÛýªðçúnc ôãoÙdcq Üscüðjfemcüà ýJðji ádeÚÞwcåàù ýJðjiïá*hscüÙ*c ýªÙdcãàpeøúJðseÚö{füýªð áiscúncüðscÙÛýnfyetcåà
ßﬁcÝá

cycð óçýJÙõýJÞcá*cüÙõà ýªð{iÞãô,i,c÷ ýJàõà ÜÕÞãóæádeÚô ðçàcÕô ÙcÝßÕýªÞãóÕ÷mcJùªá*hsci,cofý òâÙÛý ádc!iscóﬁcðjiÕà ÜÕó ô ð á*hscàñó{cof áõÙõýJ÷
eøðji,cÝßîû ô ádhsc$cü÷tcof áõÙñô ðcðscüÙñú òiseøà áñÙdeÚßçÜæá*eøôJð ý à

c÷ø÷ ýJà á*hsc ýJàõà ÜçÞcoio èªî ôJÙus  è[w îﬂÀKf.hçýªðçúnceøð Þãô,i,c÷
ýJàõàñÜÕÞãóæá*eøôJðçàfüýªð ß{cÅô à*cÝáeøð ý öçááñôSiÕý áÛý ß ò}f.hçýªðÕúlcüà6eøð ójh òæà*emfüýª÷æóçýJÙõýJÞwcÝá*cüÙõàH òncá á*hscÅÙdcüàñÜÕ÷Úá*eøðÕú Þ ô,i,cü÷øà

eø÷Ú÷ ðÕôªáﬃhçýMncÅóÕÙdcfyeøà*c÷øò¤á*hsc àõýªÞwccJô ÷ÚÜæádeÚô ð×ýªðji

eø÷ø÷{i,e,ncüÙñúlcveÚð àñóﬁcf áõÙõýJ÷ ýJðji á*cüÞ ó ôJÙÛýª÷ Ù*cüúneøôJðçàÀ ýªÙÀoÙõôJÞ
á*hjciÕý áÛýV
;cfÙñô àñà12ŁfôJÞãóçýJÙ*coii,e=0cÙdcð á ú ô ô%i¦öÕáõàÌáñôcüýlf.hDc4lcð áÌÜÕð{i,cÙ á*hjcf ýªÙdeøôJÜçà Þ ô,i,cü÷ýJàõà ÜÕÞãóæádeÚô ðçàrfÝôJðV2
fcüÙñðjeÚðÕú¤á*hjc$cJôJ÷øÜæádeÚô ð ôûá*hsc Þ ýªú ðscÝádemf$cðscüÙñú òJùæýªð{i á*hjcfyeÚÙ.fÝÜçÞßÕÜÕÙÛà áxi,cüðçà*e áwò óÕÙõôªö ÷tc ù

eÚá*h á*hjc ßﬁcüà áÓöÕáõà
áñô ádhsc ßçýJà*eqf¤Þãô,i,cü÷ ôjrR/V,DÕô ÙScüýlf.hfôJÞãóçýªÙdeEà ô ð ù à óﬁcfÝáñÙÛýXoÙõôJÞÙV VD¤áñô/.içý ò à

cÙdc ýªðçýJ÷Úò]Sycoi¦áõô
i,cá*cÙõÞweÚðjc

hscüÙ*c$eÚðtoÙ*c	q Üscðjfò ýªðji×á*eøÞcÌá*hjcÌÞãô,i,c÷EàxfÝô ÜÕ÷mi×ß{ci,eEàwádeÚðÕú ÜseEàphscoi ù]oôJÙìÙdcüýª÷meEàwádemfcÝßæó{cof áÛý á*eøôJð à
D4.
6eÚú ÜÕÙdc$FV,D ê ôJÞãóçýJÙ*eEàñôJð¯ôÞãô,i,c÷ ñ2 Ùõý ò ÷meÚúlh árfÝÜÕÙRncåà(oôJÙ àpcncüÙõýJ÷gcq ÜçýJ÷Ú÷øò ýlfyfycóæáÛýªßÕ÷mcâÞãô,i,c÷ûöÕáõà$|xhjc
÷meÚúlh áfÜÕÙ lcüàÓýªÙdcjoôJÙÅýfoÙ*c	q Üjcðjfò ô`D±pÉõﬁSãè ðÕôJÞweøðçýª÷\oô Ù{Àñ s% î ùçýJðji àphÕô

á*hsc úJô ô,i öçáõàuoô Ù(5ON ëìà
F.mGãýªðji7.F.ﬀ

eÚá*hïá*hsc¤ßçýJà*eqfâÞãô,i,c÷ ýJà

cü÷Ú÷ ýJà

e ádh á*hjc¤ýJàõàñÜÕÞãóæá*eøôJð¦ádhçý áÌá*hsc Þ ýªú ðscÝádemfScüðscÙõúJò
oÙÛýnf ádeÚô ðeEà óÕÙõôJó ôJÙñá*eøôJðçýJ÷ áõôhwgc±*|xhjc ó ýª÷mc ÷meøðscüà

eÚá*hiæôªáñá*coiþýJðjiziçýJà*hscifcüð ádcÙÛà àphÕô

ýªóÕóÕÙõô ß,eÚÞ ýªá*c
à*cðçà*e áde=%eÚáwòþ÷meøÞeÚáõà$oôJÙ~{Àñ s%ÓýªðjiJ'7ﬁï ' Ù*cåà óﬁcfÝá*e,nc÷øòD|xhjcüà*c ýªÙdc á*hjcXøçÜæß,cåàoôJÙá*hsceÚð àwáõÙñÜÕÞwcüð áÛàáõô
Ùdcfce=lcD.D\DOﬃncóshçôªáñô ðçàuiÕÜÕÙ*eøðÕúá*hsc á*eøÞc àpeøðjfycá*hjcc4lcð áüù.oÙõôJÞ¶ýâàñôJÜÕÙ.fc

eÚá*h ý
¯
8
±nøçÜæßi,cüðçà*e áwò
àñó{cof áñÙõÜÕÞ3|xhsc¦àpcüðçàpeÚá*e,%e áwò ÷meøÞeÚáõàø ý áñá*cð ôJÜÕá ýªám7ﬃæà*cfJù ýJà ÷øôJðÕúlcÙweøð ádcú Ùõýªá*eøôJðçà ýªÙdc ðçôªácÝßæóﬁcf ádci 
;hseø÷tcþá*hjcïÞãô,i,c÷Eà ýJÙ*cfÝ÷øô à*cïýªÙõôJÜçðji á*hscþá*eøÞwcüà ôádhscöñﬁ2YÙÛý ò ôJßçà*cÙR ý á*eøôJð à è-÷iÕý òæàÛî ùÅádhscòi,e,ncüÙñúlc
ý á}cüýªÙõ÷øòïádeÚÞwcüàüù

eÚá*h ý àñóÕÙdcüýli ôàpcncüÙõýJ÷gJò ý áV VD]V /iÕý òæà í¦ôJÙdcô*lcÙåùeøð á*hscfý àpc ôﬁ.F.ﬀÕù
á*hjcÙdcreEàÅà*eÚú ðse öﬁfýªð áu
ñê ÜÕó à*füý á ádcÙdciXøçÜæß ù

hseqf.h úle=lcüàxi,e=ﬁcüÙ*cüð áÅóﬁcüýﬃ×óçýJàõàõýªúnc á*eøÞwcüàÓÜÕðjiscÙÓá*hjciseZ0cÙdeÚðçú
Þãô,i,c÷ ý àñàñÜÕÞãóæádeÚô ðçà4;hseø÷mcg'70*ï 'füýªðÕðçôªáâÙÛýªóseqiæ÷øò¦ôJßçà*cÙRncc4lcð áõàüùﬁÀñ s%eøàeøð á*cüðji,ciþáõô¦ôJßçà*cÙRnc ý
ßÕÜÕÙÛà á ó ô à*e ádeÚô ðeøð á*hsc	ñ2 ÙÛý ò

eÚá*hjeÚð ýªóÕóçÙñô ß,eøÞãýªá*cü÷Úò ýþÞeøð Üæá*c. ﬁÀñ s%Jd àwcüýJÙñ÷øò ÷teøúnh áfÝÜÕÙRncåà¤à*hÕô ÜÕ÷mi ßﬁc
i,cüðçàpcü÷Úò àõýªÞãóÕ÷mci ýJðji×à*cðçà*e áde=lccðçôJÜÕúlhãáñô}iscÝá*cüÙñÞweøðsce=

c ýªÙdcÞãô,i,c÷ø÷teøðÕúá*hscÜñ2 Ùõý ò$øçÜæß ù%eÚðjf÷ÚÜ{i,eÚðçúâá*hjc
ÜÕóçàdfýªá ádcÙdcih
ñê§óshçôªáñô ðçàüùsfÝôJÙõÙdcf áõ÷Úò.
fÝô ðjfcüÙñðjeÚðÕú á*hscãà*cðçà*e áde=%eÚáwò¯ô ádhscãôJßçà*cÙR ý á*eøôJð à4|xhsc¤öÕá ádci Þãô,i,cü÷øài,e,ncüÙñúlceÚð àñó{cof áñÙÛýª÷ ýªð{i¦á*cüÞãó ô ÙõýJ÷
ÙdcúneøôJð à ýJÙjoÙõôJÞ¬á*hsciÕýªáõýÕù ý à àphÕô

ðzeÚðk6eÚú ÜÕÙdcüàOFV,DJùŁF ﬀÕù ýªðjiFV /V|xhscüà*cö úJÜÕÙdcüàrhseøúnhÕ÷meøúnh áÌádhscãÞãô à á
óÕÙõôJÞweEàpeøðÕú ýJÙ*cåýJàLoôJÙeøÞ óçÙñô*lcifÝô ðçàwáõÙõýneÚð áÛà4þÞ ô Ù*cþàpcüðçàpeÚá*e,ncüñ2 Ùõý ò ýªðji àñÜÕßÕÞweø÷Ú÷meøÞcá*cüÙ ô ßçàpcüÙ  ýªá*eøôJðçàüù
áõýﬃncüð ô*lcÙÅý ÷øýJÙñúlcÙìá*eøÞwcÙõýJðÕúnc.
ñ2 ÙÛý ò ÷meÚúlh áfÜÕÙ lcüàÌô àñôJÞwc ô ádhscãýnfyfycóæáÛýªßÕ÷mc¤öÕáõà ýªÙdc3cß á*cð{i,ci áñôcüýªÙõ÷øò ádeÚÞwcåàÐoôJÙfÝôJÞãóçýJÙ*eEàñôJðDeøð
6eÚú ÜÕÙdcﬁFV,DA0%cáõà ô ýnffcüóæáõýJßÕ÷tcöÕáõàãoôJÙ á

ô3c4ncüð áõà ýJÙ*cÌàphÕô

ð×áñô}iscÞãôJðçà áñÙÛý ádcÅá*h ý á ádhscÌöÕáõàﬃeÚð ýª÷ø÷{cncð áÛà
i,e,ncüÙñúlc ß ò ýnfÝáñôJÙÛàìô Üçó áõôádhÕÙ*ccý áxcüýªÙõ÷øò¤ádeÚÞwcåà4H<ø Üæß,cüàìôc	q Üçýª÷ø÷Úò×ýlfyfycóæáÛýªßÕ÷mc öçáõàÓÞ ý òãß{c/}gJò ô ÙÐD	
g òý áAV VD] ./iÕý òæà46|xhscÅàpcüðçà*e áde=%eÚáwòâô¢¡p£¤0¥r¦§¨$©_d à(etª àwáõÙñÜÕÞwcª áÛà

ô ÜÕ÷qi3ªÕôJáß{cýJßÕ÷tcìáõôiseøà á*emªÕúJÜjeøà*h
D4D
á*hjcÞ¯ù ßÕÜæáÞãôJÙdc¤à*cyªçà*eÚá*e,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